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Abstract: Li Pingxin ( 1907 － 1966) ，renowned scholar，historian of modern China. His old names are Li Xunyue，Li Shengyue，and
his pen names are Dingsheng，Pingxin，Qingzhi，Li Yue，Shao Hanqi，Wanliu，etc. Li Pingxin chose to use the Marxist stand，view-
point and method to study social sciences，especially in the field of using historical materialism to Study of Modern Chinese History，he
played a Pioneering role. Right now，the study of Li Pingxin is simplex and scanty，only focus on his“Modern History of China”，ig-
nored his other works of other social science and his personal character.
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